


























































































































































































































































































































































































































































































































































据 年 月 日 《福布斯》杂志发表的资料计算
。


























































































































































































































































































































































































































































从 而 在董 事会 内部决策上 引起 意见分歧
。
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































参见 《证券市场》 年第 期第 页文章
。
泪 国社 会科学  年第 期
件和盈利顶测所左右 如果说它能够合理配置资源 那么 这决不是股份制自身的功
能
,
而只是市场调节作用的表现
。
其他实行 自主经营
、
自负盈亏
,
走上市场的国有企
业也能办到 甚至可能做得更好
。
 为股份制企业出于自身利益的考虑
,
一般偏好产
品市场大
、
价格高
、
投资少
、
周转快的行业
·
对微利行业和产品
,
特别是投资多
、
周
转慢
、
价格低的基础工业兴趣不大
。
这种补缺的任务往往落到国有企业身上
。
近年来
,
我国沿海地区股份制的兴起
,
把 内地原已捉襟 见肘的资金大量吸引过去
,
加大了内地
开发的困难 巨额银行资金被拆借去进行股票等的投机
,
使工商企业的正常贷款受到
严重干扰
,
说 明股份制在资源合理配置方面不仅无能为力
,
有时反而是逆 向而行的
。
其
次
,
股份制资金的运行是双轨制的
,
股市资金流向高利企业只是虚拟资本在股票买卖
者之间的重新分配
,
尽管它的换手频率非常之高
,
却基本 上不引起实际资源的流动
,
对
改变原来的产业和产品结构的作用是微乎其微的
。
再次
,
借助股份制可在短期间筹集
到大量资金
,
能迅速弥补市场紧缺产品的生产
,
发展新兴行业
,
如果做得好
,
的确有
利于资源的合理配置
。
但这只是一面
。
由于股份制企业 只单纯从市场接受生产的指示
,
迅速集资的长处有时却会造成一哄而上
,
在来不及接受市场反馈之前将超量的资金投
向有利行业和产品
,
形成重复建设
,
加速长线产品的生产或使原来紧缺的产品迅速转
为过剩
,
加剧供求的脱节
,
造成资源的不合理配置
。
资本主义国家在
一
二三十年代的经
济大危机
,
正是发生在股份制旺盛发展的时期
。
在社会主义社会里
,
情况当然有所不
同
,
但股份制也不可能形成自觉进行宏观调节的机制
。
我国前一阶段建立起来的一些
股份制企业
,
利用它们迅速筹集到的资金
,
跨行业
、
跨部门盲 目投资
,
甚至进行自己不熟
悉的各种投机活动
,
就不见得符合社会经济协调发展的要求
。
可见
,
所谓股份制可以促
进资金合理流动和资源优化配置的说法
,
并不符合股份制运行的实际情况
。
总而言之
,
股份制可以发挥许多积极的作用
,
同时又存在许多局限性
,
也难免会
产生一些弊病
。
这种两重性作用是股份制所固有的必然现象
。
既要充分看到股份制的
长处
,
在经济体制改革中继续扩大试点
,
同时也要如实地认识到它的短处
,
要以辩证
的观点权衡其利弊
,
研究适合社会主义公有制要求的股份制具体实施形式
,
制定和完
善有关股份制的法规
,
运用各种经济的手段趋利避害
。
切不能认为只要实行股份制度
,
公有制经济目前存在的诸多问题就都可以迎刃而解了
,
因而放松对建立股份公司制度
的继续探索
。
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